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ウッタル・プラデーシュ州（UP州）は 2011 年人口センサスで約 2億人を数
えるインド最大の州である。同州は単に人口が多いだけでなく，さまざまな宗
教，カーストが多様な社会構造をつくり出している。たとえば，指定カースト























2007 年の州議会選挙ではBSPが，次の 2012 年の選挙ではSPが単独過半数を確
保した。「大統領統治」とは州政権が正常に機能していないと中央政府が判断
したときに中央政府が州政府をその傘下におく制度である（３）。州政権自体は
2007 年以降安定している。ちなみに 2012 年の州議会選挙での主要政党の得票
































にBJPは 2009 年の選挙時の得票率 17.5%から今回は 42.3%となり，議席は 10






























50.4%（2011 年センサス），また，年間一人当たり国民生産は 2012/13 年度で 2




州内生産（SDP）の成長率は 2005/06 年度から 2012/13 年度の平均は 11.0%で，
シッキム州やウッタラーカンド州を除けば主要州のなかでは最も高い成長率を







































































たといえる。選挙結果でBJPは 29.4%の得票率を得て 22 議席，LJPは 6.4%で 6
議席を獲得した。LJPはBJPと協力することによって大きな成果を得たといえ




















マディヤ・プラデーシュ州は面積 30.8 万平方キロメートルで地理的に 2番


















































































デリーは急速な人口増大が進む地域で 2011 年の人口は 1679 万人で都市化率
は 97.5%である。またSCs人口比率（12）は 16.8%，ムスリム人口比率は 11.7%で，
いずれも全国平均より低い。デリーは連邦直轄領で 1952 年に州議会が設立さ


































しかし，2013 年 12 月の州議会選挙ではBJPが 31 議席，および 2012 年に新


















































































































































































口構成はSCsが 18.8%，STsが 2.9%，ムスリムが 11.9%となっている。
この州は会議派とBJPの 2 大政党制である。現在の州政府は 2012 年に州議
会選挙に勝利した会議派政権である。州首相はビジャイ・バフグナがついたが，
不人気で 2014 年 2 月に連邦閣僚のハリシュ・ラワトに変わった。州での選挙
キャンペーンを指揮するラワト州首相は開発重視を掲げ，一方でBJPをファシ
ストとして非難し，会議派だけが政治的安定を提供できるとして支持を訴えた。
































































































































な事件がおこり，選挙の平穏な実施を難しくした。2月 9日には 2001 年の国
会議事堂襲撃事件の被疑者で死刑に処せられたアフザル・グルの 1周年を期し











































































































⑺　インド準備銀行（RBI）の 2014 年実質値のデータに依拠して，2005/06 年度と
2012/13 年度の実質SDPからPoint-to-pointで筆者計算（http://www.rbi.org.in/scripts/
PublicationsView.aspx?id=15791;http://www.rbi.org.in/scripts/annualPublications.
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